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P}!:NUTUP 
1. Kesimpulan 
Dari semua w'wan yang telah disampwkan di dalam Bah I sampai dengan Bah m, 
mska dapat diambil kesimpulan bahwa: 
a. 	 Perbuatan seorang ayah yang telah melalaikan kew~iibannya terhadap anak meI1.J­
pakan perbuatan melanggar hukum. Walaupun, hublUlgan antara orang tua dan anal< 
yang merupakan ski bat dari suatu perkawinan diawali dengan adanya per:ialliian. 
Karena, perkawinan itu sendiri merupal<all peljanjian. NamUll, perbuatan seonmg 
ayah itu lebih memiliki kecendenmgan untuk dikalakan Rebagai perbuaJan 
me1an...g,gar hukum, salah sahmya karena di sihl ada kcwa,jiban hukum yang 
dilauggaI', di samping adanya alasan dell.gan melihat dan sudut pandHng para 
Slli]arl8. 
Kemudirut dengan melihu! lemahnya sif'tem hukum perdai.a lUlh.tk mememmgbm 
penggugat, yaitu terutama dipandang dari segi ancaman atau sanksinya maka 
dirasakan adanys kecenderungwl kuran.g ei~ktiJhya sistem hukum yrutg ada dahun 
mCl1iang/<ulI perbuatan seorang ayah yat1..1.S tcluh m:la!aikan kt;>\V3jibIDUlya krhad:!p 
anak Sedangkan di pihak lain hal itl! juga meuiadi penrifJalMg bagi pihak VlUJfr, 
dil1lgikan uutuk mencari keadiJan yang 8>?nanlsnya ditegakkan. 
Selwn itu, dalam praktekIlya di peJl,gadilan , cendenmg memenangkan t~rgu.gaj 
dengan berlindung pada sistem hukum perdata, terutama dengan mendasarkan pada 
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rasal 45 UU Nol Talmn 1974, yaitu bahwa istri juga berkewajiban untuk 
memelihara anak-anak, untuk membebaskml tergugat 
Faktor-faktor di atas kemudian mendorong digtmakannya sarana pasal 304 
KUHP, sehingga perkara yang t.adinya perkara perdata menjadi perkara pidan~ 
asalkan hal itu tidak menyaJahi asas legaJitas dan perbuatan tersebut telah 
dijangkau oleh pasa] 304 Kli1iP. 
b. 	 Akibat dari perbuatan seorang ayab yang tidal< memberi nafkah sekaJigus memba­
wa beberapaharta kekayaan. menyebabkan seorang anak oalarn keadaan terlantar, 
!I~kaligus menempatkan posisi anak sebagai pihak yang dirugikan . Namun. secara 
y1lficlis, seorang anak banya dapal menulltul berdasarkan gllg-atan aliment,asi. oi 
sarnping itu upaya pemmtutan harta kekayaan ymlg berada dalam kekuaswm 
seorang ayah ol",h seoraIlg anak proResnya sangat. nffilit dan tidak efisiell. 
Sehingga, unfl1k mE!ujaga efisiensi, digunakanlah upaya melalui lembaga sita 
1l1W"ilaaJ deugan mt:mperlimhangkan segaJa keulltungan dan kelemahannya. 
2. Saran 
8. 	 Ponn3Ralahan yang mia yaifu tcntang bagaimana snafu perkara perdata menjarli 
}KrkarH pirlana di~ehablwn IUlrella "mllo.;i pmla ImkllHl pcnlaia tidak legas sehillgga 
f.:Ifaf t·fAJ..1ivitaRnya Ci:lp3t dirertanyakan. I Jntuk ittl, rerlll arlanya suafu kctf'ntU:~lJ 
dahlm Imkulll peniala (klmsmmya da\;;m hal ini adaJahCU Pcrkawimm No ITahun 
19/4), yang Flelaill memuat OIOHlRan hukllnJ yang jf:'las m'?'ogenai kcwajiban orang 
lila i?'rhadap auak. juga F;;mhi yang h:,ga::.: pula f.l0bingga tidal< rerlu ada 
p'1limpahan perkwa perdata menjarli pcrka,-a pirlana. Pemffiusan sanksi yang tegas 
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itu hams dalam kapasitas penegal<an terhadap aturan tentang kewajiban orang tua 
itl!, yakni deugan menimbulkau rasa jera pada pelakunya Dlf'ngan adanya 
pelimpahan perkara perdata menjadi perkara pidana, maka kondisi itu 
memmjukkan tidal< adanya kepastian hukum, dan jika hal itu semakin berlarut­
lamt, ma,ka danat m~no,.h..~I._- I!~ 

pertmal.an ItU. 

b. 	 Jika berbicara dari rasa keadilan, maIm suatu kondisi kehidupfln yang terhntar 
yang dialami oif'-h anak akibat perburuan mdalaikau kew~ijball oldl allak dahull 
hal pelTIberian nafkah dan membawa selia beberapa harta kekayaan eli mm.!l:l !J~mf.! 
ganti rugi yang diberikan tidak so:'snai d':l1gan kerugiall yalJg didt:"rila, m~ka. 
pt>rlunya aduJJya SHutu hukllln yang Jebih In!:'lliamin d:.m nwlindl!tJ~i klk (hln 
tNlufdap lUl3.k-aHakuya. 
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